



























































のことであった。アメリカでは当事件は The Trent Affairと呼ばれる一方、
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The Trent Affair through the Eyes of a British Newspaper:  
the London Daily News
Yukako HISADA
 On November 8th, 1861, the British mail ship Trent was intercepted by the 
USS San Jacinto on the high seas of the Caribbean, and four of her 
passengers were seized by Charles Wilkes, captain of the San Jacinto. These 
four were Confederate envoys, James Mason and John Slidel, and their 
secretaries, who were headed for Britain on a mission to seek diplomatic 
recognition for the Confederacy from European countries.  Later they were 
taken to and confined in Fort Warren on Georges Island, one of the Boston 
Harbor Islands.  
 The British government accused the United States of violating their neutral 
rights in the American Civil War.  This incident, known as the Trent Affair, 
created a diplomatic crisis between the United States and the United 
Kingdom.  News stories of the Trent Affair appeared in British newspapers 
almost every day after the first news reached Britain on the 27th of 
November. 
 This essay will shed light on the British newspaper articles concerning the 
Trent Affair, especially those of the London Daily News, whose founding 
editor was Charles Dickens.  Known as the author of American Notes (1842), 
Dickens left his editorship less than one month after launching the newspaper 
in 1846, but he occasionally wrote columns for the paper. Among other 
contributors to the paper was Harriet Martineau, known as the author of 
Society in America (1837) and a supporter of abolitionism.  The paper was 
liberal and has been regarded as pro-Union by some historians.  Therefore it 
would be worth examining how the pro-Union paper reported the incident to 
the British in the midst of the outrage.  After all, American abolitionists could 
not understand why British people who had abolished slavery in their 
colonies in the West Indies also seemed to support the Confederate States, as 
Charles F. Adams, Jr. wrote in his retrospective, The Trent Affair (1912).  
